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 This study aims to examine the influence of development on technology, 
information and communication (ICT), and human development on income 
inequality between provinces in Indonesia. In this study, the estimation was 
carried out with two independent variables and one dependent variable using 
panel data regression analysis method with the Fixed Effect Model as the best 
model. The data used are secondary data obtained from the Badan Pusat Statistik 
(BPS) in the form of the Information and Communication Technology 
Development Index (IP-TIK) and the Gini Coefficient of 34 Provinces in 
Indonesia in the annual period, namely 2015-2019. The results of this study, 
based on the results of panel data regression, show positive and significant results 
between ICT development on income inequality, but on the other hand, different 
results are found to have a negative and significant effect between the Human 
Development Index on Income Inequality between Provinces in Indonesia. 
Keywords: Human Development Index, ICT Development Index, Income 
Inequality 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembangunan di bidang 
teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), dan pembangunan manusia terhadap 
ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, 
estimasi dilakukan dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat 
menggunakan metode analisis regresi data panel dengan Model Efek Tetap 
sebagai model terbaik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Indeks Perkembangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dan Koefisien Gini 34 Provinsi di Indonesia 
pada periode tahunan yaitu 2015-2019. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil 
regresi data panel menunjukkan hasil yang positif dan signifikan antara 
perkembangan TIK terhadap ketimpangan pendapatan, namun di sisi lain 
ditemukan hasil yang berbeda berpengaruh negatif dan signifikan antara Indeks 
Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di 
Indonesia. 
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